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CONGRESSOS I REUNIONS
XI JORNADES ORNITOLÒGIQUES A EXTREMADURA. GENER 1992
Del 8 al 12 de gener de 1992 tendran lloc a Extremadura les XI Jornades
Ornitològiques Espanyoles, organitzades conjuntament per l'Asociación para la
Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) i la
Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Les Jornades tendran com a tema monogràfic "Els ocells i la seva conser-
vació", centrant -se les ponències, comunicacions i taules rodones en les accions
pràctiques per a conservar la nostra avifauna.
S'ha triat el mes de gener amb l'objecte de poder donar a conéixer Extre-
madura en l'estació hivernal i observar els ocells hivernants.
Les persones interessades en participar a les Jornades, s' han de pre-inscriure
abans de l'l de maig, dirigint -se a la Secretaria d'ADENEX, c/ Cuba, 10. 06800
MÉRIDA (Badajoz). Telèfon (924) 317202. Fax (924) 303052.
IV ASSEMBLEA D'ANELLADORS GOB MALLORCA
Amb la presència de 15 ornitòlegs se celebrà el 13 de desembre de 1990
la reunió anual d'anelladors GOB-MALLORCA a Palma. Dels punts de l'ordre del
dia, destaquen els següents temes:
- Permís d'anellament. Es decidí concedir el permís d'expert als anelladors:
Jesús R. JURADO, Jaume JAUME i Joan Mario REBASSA. I es va acceptar com a
nou anellador numerari a Miquel Mc MINN.
- Fitxer Paserines. Jesús R. i Jesús Jurado s'encarregaran de confeccionar el
dossier de fitxes per a l'identificació de les espècies de passeriformes i Pere
GARCIAS afegirà les fitxes d'altres espècies que anellam habitualment.
- Comissió Pressuposts. Enguany discutiran l'esborrany per a l'any 1991, Jaume
Jaume, Martí MAYOL i Carlos LÓPEZ-JURADO.
- Pla de seguiment de l'ornitofauna de S'Albufera. Es proposa la constitució
d'un equip de treball a tres bandes: Parc Natural de S'Albufera, Earthwatch
i GOB, amb una distribució de les feines segons les possibilitats de cada una
de les parts. El finançament del programa és factible, sigui directament pel
Parc, sigui per part d'ICONA.
Es va recalcar que aquest projecte no pot ser cobert sense la participació
directe dels ornitòlegs mallorquins. Els equips que es formin aportaran dades
recollides sistemàticament aproximadament un o dos dies per setmana al llarg
de l'any, sobre els aspectes següents: Espècies reproductores, migrants i
hivernants. Per altra banda, les dades existents a les campanyes d'anellament
són importants, i seria molt útil fer-ne els anàlisis corresponents. L'Assemblea
acceptà el Pla de Seguiment.
Material d'anellament. Es proposà la renovació de les xarxes així com la
compra de material complementari., s'insistí en el bon manteniment del
material i la necessitat de realitzar un inventari a l'inici de l'any. S'informà
de la tramesa de tres filats a Santi COSTA (GOB-FORMENTERA) i la possibilitat
de seguir enviant-li material.
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- Dins l'apartat de precs i preguntes, es suggerí que les reunions d'ornitologia
es fessin el primer dijous de cada mes. Consultar a la SEO si fan comptes de
publicar les ponències de les X Jornades Ornitològiques. Jesús R. JURADO va
presentar un avantprojecte sobre tríptics col.leccionables sobre ocells i es va
posposar la seva discussió. Es va recordar el cens hivernal de rapinyaires.
S'acordà proposar al Premi Alzina a l'ornitòloga Evelyn TEWES i al Premi
Ciment al Sr. Miquel Àngel BORRÀS (Director General del Medi Natural.
Conselleria d'Agricultura i Pesca).
CONCLUSIONS DEL CONGRÉS GIAM A OLEIROS
Tal com es va anunciar a l'Anuari del '89, durant els dies 11 a 14 d'octubre
de 1990, es va celebrar el Congrés del Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM)
a Oleiros, Coruña (Galícia), organitzat pels grups HABITAT i ERVAS, i que
comptà amb la presència d'uns 70 ornitòlegs.
Entre les ponències, cal ressenyar les troballes de colònies de cria de
nonetes (Hidrobates pelagicus) a la costa d'Euskadi (Eduardo MÍNGUEZ et al.)
i Comunitat Valenciana (Nacho DIES et al.); dues presentacions d'ocells marins
a les Illes Berlangas (Coruña): sobre biología de virots (Calonectris diomedea)
(J. Pedro GRANADEIRO) i sobre l'ecologia reproductora del corbmarí (Pha-
lacrocorax aristotelis) (Lurdes ANTUNES); la fenologia i biometria de làrids a
Cantàbria, Euskadi i Astúries, i de la seva alimentació (César M. ALVAREZ-LAÓ,
J. G. Plazaola, et al); També a Galícia, treballs sobre fenologia d'ocells a la
Badia de Lanzada (Alvaro Pomares) i preocupació sobre el descens numèric i
quasi extinció del pingdai de bec prim (Urja aalge), així com les polèmiques
presentacions sobre "Ocells Marins i Viatge Assistit" i la fenologia de la
liambritja bec-llarg (Sterna sandvicensis) (Rafa COSTA).
A la reunió general s'acordaren els següents punts:
- Formulació i publicació d'una llista d'investigacions de socis GIAM.
- Establiment d'una xarxa de Vocals Regionals del GIAM per a la coordinació
d'activitats. Interessats de Catalunya, Balears i Canàries contactar amb el
Coordinador GIAM.
- Celebrar reunions alternant congressos amb reunions a Madrid.
- Notificar a Carlos MARTÍN (SEO) l'existència de noves zones a Ibèria d'im-
portància per als ocells marins.
- Incrementar la relació del GIAM amb 1'ICBP-ESPANYA, les seves activitats i
necessitats.
- Formulació d'un llistat de necessitats i prioritats del GIAM.
- La quota es manté en 500 pts per a l'any 1991.
- S'acordà la publicació dels primers llistats regionals en un número espe-
cial, així com un altre dels llistats de bibliografia d'ocells marins. Andy
informà de l'estat de la publicació especial sobre investigació.
- A partir de desembre de 1990, la redacció del bolletí es farà a València.
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